





























































Headline Generasi muda bumiputera diseru manfaat program Superbs
MediaTitle Utusan Malaysia
Date 29 Jan 2014 Language Malay
Circulation 173,387 Readership 699,000
Section Dlm Negeri Color Full Color
Page No 7 ArticleSize 191 cm²
AdValue RM 3,775 PR Value RM 11,325
